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 کیدهچ
تٛػعٝ ا٘شطی ٞای ٘ٛ اص ٟٕٔتشیٗ ٔؼایّی اػت وٝ دس تٕاْ وـٛس ٞا تٝ آٖ پشداختهٝ ؿهذٜ ٚ داإهار دس پهی 
ایداد طشحی ٘ٛ دس ایٗ خلٛف ٞؼتٙذ. دس ایٗ تحمیك پغ اص تشسػی سٚؽ ٞای ٔختّف تهشآٚسد ا٘هشطی لاتهُ 
 اػتفادٜ اص آ٘اِیض فٛسیٝ اػهت. اػتحلاَ اص ٔٛج، ایٗ ٘تیدٝ حاكُ ؿذٜ اػت وٝ تٟتشیٗ سٚؽ، تحّیُ طیفی تا 
ٌیهشی ٔهٛج وهٝ دس  ا٘ذاصٜ ٝتٛػط تٛی 8991طی یه ػاَ  ٌیشی ؿذٜ ا٘ذاصٜٞای  -دس ایٗ ساػتا تٝ وٕه دادٜ
ا٘هشطی  ٔیهضا  ٖتا اػتفادٜ اص تش٘أٝ ای وٝ دس ٔحیط ٔطّة تا سٚؽ آ٘اِیض فٛسیٝ ٘ٛؿهتٝ ؿهذ، ، چاتٟاس ٚالع اػت
لاتهُ اػتحلهاَ اص  تهٛا  ٖ ویّٛٚات ػاعت تش ٔتش ٔشتع، ٚ 6/9، تشاتش تا 8991لاتُ اػتحلاَ دس چاتٟاس دس ػاَ 
دس فلهُ  دس فلُ صٔؼهتاٖ وٕتهشیٗ ٔمهذاس ا٘هشطی،   ٚ وٝ تش ٔتش ٔشتع تشآٚسد ؿذ، وثّٛٚات 3/9ٔٛج تٝ ٔیضاٖ 
تٛا٘ذ ٚخٛد تاد ٞهای ٔٛػهٕی تاؿهذ ی ٔ تاتؼتاٖ تیـتشیٗ ٔمذاس ا٘شطی ٔٛج ٔـاٞذٜ ٔی ؿٛد. عّت ایٗ پذیذٜ
تا تٛخٝ تٝ آ٘ىٝ خشیاٖ ػٙدی ا٘داْ ؿذٜ تٛػط ػاصٔاٖ تٙادس ٚ دسیها٘ٛسدی دس ٚصد.  _س فلُ تاتؼتاٖ ٔیوٝ د
ِزا تها دس٘رهش ػَّٛ تمؼیٓ وشدٜ اػت،  7ٔتشی خٛد سا تا ػطح آب تٝ  9فاكّٝ   1wAایؼتٍاٜخّیح چاتٟاس دس 
طٛس یه ٘ٛاخت تغییش ٔی وٙذ، ا٘شطی ٔتش ٚ فشم آ٘ىٝ خشیاٖ دس ٞش وا٘اَ تٝ  1× 1ٌشفتٗ وا٘اَ ٞایی تا اتعاد 
ٚات  0/21 تشاتش تها  تٝ ٔذت دٚ ٞفتٝا٘شطی حاكُ دس ایؼتٍاٜ چاتٟاس  ٔیاٍ٘یٗ ٚ خشیاٖ خضس ٚ ٔذی تشآٚسد ؿذ
دس سٚؽ دْٚ تا اػتفادٜ اص تش٘أٝ ٘ٛؿتٝ ؿذٜ دس ٔحیط ٔطّة ٚ ٔحاػثٝ ػهطح صیهش  تٝ دػت آٔذ.تش ٔتش ٔشتع 
طثهك ٘تیدهٝ تهٝ دػهت .  ٚات تش ٔتش ٔشتع اػت 0/91ٔحاػثٝ ؿذ وٝ تشاتش تا ٕ٘ٛداس، ا٘شطی خشیاٖ خضسٚٔذی 
ف اػت ٚ اص ٘رش التلهادی ٔمهشٖٚ یضعدس خّیح چاتٟاس تؼیاس آٔذٜ، ا٘شطی لاتُ اػتحلاَ اص خشیاٖ خضسٚٔذی 
 تٝ كشفٝ ٘یؼت.
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 مقدمه. 0
ٞا تؼیاسی اص پتا٘ؼیُ ٔٛخٛد دسالیا٘ٛع  
دا٘ـٕٙذاٖ ٚ ٔختشعاٖ سا تشای ػاخت دػتٍاٜ 
خضسٚٔذ سا  ٚ ٞایی وٝ تتٛا٘ٙذ ا٘شطی ٔٛج، خشیاٖ
تٝ ا٘شطی ٞای دیٍش تثذیُ ٕ٘ایذ، تشغیة ٕ٘ٛدٜ 
ٌشایؾ خٟا٘ی دس تٛخٝ تٝ تٟشٜ تشداسی اص  اػت.
ا٘شطی ٞای تدذیذ پزیش ٚ پیأذٞای صیؼت 
وض ٔحیطی ایداب وشدٜ وٝ ػاصٔاٖ ٞا ٚ ٔشا
ٔتعذدی دس ایشاٖ، علالٕٙذ تٝ اخشای پشٚطٞایی دس 
ایٗ صٔیٙٝ تاؿٙذ، ٞٙٛص تؼیاسی اص چاِؾ ٞا ٚ 
ػؤاَ ٞا دس تٛخیٝ ٚ دفاع اص تٛػعٝ تٟشٜ تشداسی اص 
ٞای تدذیذپزیش دس ایشاٖ، تذٖٚ خٛاب ٔا٘ذٜ  ا٘شطی
تذیٟی اػت تذٚیٗ ساٞثشدی  .)8831خٕاِٛ، آ،(ا٘ذ
٘شطی دس وـٛس، ٚسی تٟتش اص ا خأع خٟت تٟشٜ
ٔؼتّضْ ؿٙاخت وأُ ٚضعیت وٙٛ٘ی ٚ تعییٗ 
 دلیك ٚضعیت ٔطّٛب آٖ دس خٕیع خٟات اػت.
ا٘تراس ٔی سٚد تا تٛػعٝ تٟشٜ تشداسی اصا٘شطی ٞای 
اِٝ ٚ ٔمپان دس ایشاٖ، طثك ٘تایح اسااٝ ؿذٜ دسایٗ 
ای ٔذٖٚ تتٛاٖ تؼیاسی ٝ تش٘أ تشٔثٙای ساٞثشدی ٚ
واسٞای ٔٙاػة سا  اٜاص چاِؾ ٞا سا ؿٙاػایی ٚ س
 ٕ٘ٛد.ا٘تخاب ٚ تثییٗ 
ٔعشفی ٘ٛع وـهٙذ دس ٔٙطمهٝ خٙهٛب وـهٛس  
ٚآ٘هاِیض ٞاسٔٛ٘یهه دادٜ ٞهای وـهٙذی اص طشیهك 
تش٘أٝ ٞای سایا٘ٝ ای تٝ طٛس سٚصا٘ٝ ٚ ٔاٞا٘ٝ پهیؾ 
). ٕٞچٙهیٗ اسااهٝ 3731تیٙی ؿهذٜ  اػهت(٘ٛحی، 
ػیؼتٕی تشای دیذٜ تا٘ی خشیا٘ات دسیایی ٚ پهیؾ 
ت وـهٙذی ٚ خهذا ػهاصی ایهٗ دٚ دس تیٙی خشیا٘ا
 تٍٙههٝ ٞشٔههض ٔطاِعههاتی ا٘دههاْ ؿههذٜ اػههت 
 تٟاس عثاع ٚ چا دس ٔٙاطك تٙذس). أا 4731(لاإی،
اسااهٝ سٚؿهی تهشای خٟهت  دسیضآٔاس ػٝ ػهاعتٝ تها 
ٔحاػهثٝ پتا٘ؼهیُ ا٘هشطی أهٛاج دسیها دس ٔٙهاطك 
 ٚ تا وٕهه  ٚ دسیای عٕاٖ اػتفادٜ ؿذ فاسع  خّیح
 طثهك اطلاعهات د ٜ ذٜ تهٛد، ؿ تٟیٝوٝ افضاسی   ٘شْ
 ؿهذ  ػهاِٝ ٔـخلهات ٔشتهٛه تهٝ أهٛاج تعیهی  ٗ 
دس تٙذس أاْ ٘یشٚ ٚ ا٘هشطی  .)5731 ،تدذدی طّة(
حاكُ اص خضس ٚ ٔذ دس ػطٛح ٔختّف تشسػی ؿذٜ 
ٚ ساٞىاسٞهای اخشایهی تهشای ایهٗ طهشح پیـهٟٙاد 
ٌشدیذٜ اػت. خٟت تٟشٜ تشداسی اص ا٘هشطی خهضس ٚ 
سا پیـٟٙاد ؿهذ ٚ  ٔذ دس تٙذس أاْ سٚؽ ػذ ػاصی
ا٘ههشطی حاكههُ اص آٖ دس دٚ حاِههت ٔختّههف تههه 
حٛضچٝ ای ٚ دٚ حٛضچٝ ای ٚ تا ػٝ ٘ٛع تهٛستیٗ، 
.  تشسػی ٚ ٔٛسد تدضیٝ ٚ تحّیهُ لهشاس دادٜ اػهت. 
ٞها دس تٙهذس أهاْ خٕیٙهی  ٌیشی ٔطاِعات ٚ ا٘ذاصٜ
خٛس دٚسق وٝ اص ا٘ـعاتات اكّی خهٛس  وٝ ٘ـاٖ داد
ت تها خهضس ٚ ٔهذ تشیٗ لؼٕ ٔٛػی اػت دس ؿٕاِی
ٔتهش داسای  4/6٘یٕشٚصی ٚ حذاوثش اختلاف ػهطح 
ٌیهشی اص ٞهای تٟهش ٜوّیٝ خلٛكیات اخهشا پهشٚط ٜ
تهٛاٖ تها تٛخهٝ تهٝ ا٘شطی خضس ٚ ٔهذ اػهت ٚ ٔهی 
وٙٙذٌاٖ تضسٌهی ٕٞچهٖٛ ٔدتٕهع تٙهذسی  ٔلشف
ٚ ؿشوتٟای پتشٚؿیٕی تخـی اص ٘یهاص  أاْ خٕیٙی
). 6731(پؼهٙذیذٜ، ؿثىٝ تشق ٔٙطمٝ سا تأیٗ وشد
 ٔعشفی تٝطی پشٚطٜ ای  شٚیٚصاست ٘ یٔعاٚ٘ت ا٘شط
أهٛاج  ا٘هشطی  ٔثذِٟای تٙذی تمؼیٓ اٍِٛٞای ا٘ٛاع
 تفلهی  ُ تٝ ٚ اٍِٛٞا ا٘تخاب ایٗ اص یىی پشداخت ٚ
 اػهاع  تش ٔثذِٟا تٙذی تمؼیٓ دس .دادٜ ؿذ ؿشح
 ٘هٛع  ػه  ٝ ته  ٝ ٔهٛج،  اص ا٘هشطی  تهشداسی  تٟشٜ ٘حٜٛ
 ٞهای  ػیؼهت  ٓ وٓ فـاس، ٞیذسِٚیىی ػیؼتٕٟای
 تهادی  ٞهای  ػیؼهت  ٓ ٚ فـهاس  پهش  ٞیهذسِٚیىی 
 ایٗ ٔثذِٟا، اص ٞاای ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ؿذٜ اؿاسٜ (٘یٛٔاتیه)
 الّیٕهی  ؿهشایط  ته  ٝ تٛخه  ٝ تها  ٔعشفی ؿذٜ اػت.
 ٚ آب عٕهك  ٔهٛج،  استفهاع  ایهشاٖ،  خٙٛتی ػٛاحُ
 اص عٕاٖ، دسیای ٚ فاسع خّیح دس دسیا خٙغ وف
 ٔٙاػة ٞای ٔثذَ ؿذٜ، ٔعشفی ٞای ٔثذَ ٔیاٖ
 پیـٟٙاد ایشاٖ دس أٛاج ا٘شطی اص شٜ تشداسیتٟ تشای
ٚ ایهٗ دس  اخهشا ؿهذ  ؾیػاَ پ 21یٗ پشٚطٜ ؿذ. ا
 یٞها  آٚسی فٗ ضیٚ ٘ ایوٝ ؿٙاخت ٔا اص دسحاِی تٛد 
سؿهذ ٘ىهشدٜ  یتٝ ا٘هذاصٜ وٙه  ٘ٛ ایاص دس یا٘شط ذیتِٛ
). دس تٍٙهٝ ٞشٔهض ٔؤِفهٝ ٞهای 7731(راوهشی، تٛد
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ػشعت ٚ ؿاسؽ خشیاٖ خهضس ٚ ٔهذی ٚ چٍهٍٛ٘ی 
ٙذ دس ٔىاٟ٘ای ٔختّف ٔا٘ٙذ دٞا٘ٝ سٚدخا٘ٝ ٞها وـ
ٚ خٛسٞههای خٙههٛب وـههٛس تشسػههی ؿههذٜ اػههت 
دس ٔٙطمٝ چاتٟاس  تٛستیٗ حّضٚ٘هی ). 8731(تشتتی،
دس آصٔایـٍاٜ تا ٔـخلات یه تٝ ٞـت ٘ؼثت تهٝ 
دػتٍاٜ تِٛیهذ ؿهذٜ تٛػهط آلهای ٌشِهٛ دس ػهاَ 
 ، خٟت اػتفادٜ اص ا٘هشطی خضسٚٔهذ ػهاخت  ٝ4002
٘تهایح  ذ.آٔذٜ اص آٖ تهشآٚسد ؿه  ٚ ا٘شطی تذػت ؿذ
٘ـاٖ داد وٝ تٛستیٗ ػاختٝ ؿهذٜ حّضٚ٘هی ؿهىُ 
دسكذ تٛدٜ ٚ تٛػط آٟ٘ا دس ٔٙطمٝ  03داسای تاصدٜ 
ٔتهش تهش   7.0چاتٟاس تا ػشعت خشیهاٖ خضسٚٔهذی 
ویّهٛٚات سا  051ثا٘یٝ ٔی تٛاٖ واسٌاٞی تٝ تهٛاٖ 
ساٜ ا٘ذاصی ٕ٘ٛد. تٛستیٗ ػاختٝ ؿذٜ حّضٚ٘ی ؿىُ 
 ا٘شطی داسای واسایی تؼیاس صیادی اػهت  تشای تِٛیذ
أىهاٖ ػهٙدی خهزب ا٘هشطی اص  .)6831،سحٕا٘ی(
ٕٞهایؾ ّٔهی فٙهاٚسی ٚ ٔماِهٝ ای دس طهی أٛاج 
اسااٝ ؿهذ وهٝ دس ایهٗ ٔماِهٝ  كٙعت دسیایی وـٛس
ضٕٗ ٔعشفی ا٘ٛاع سٚؿٟای خزب ا٘هشطی اص أهٛاج 
دسیا واستشد سٚؿهٟای تٟیٙهٝ تها تٛخهٝ تهٝ ؿهشایط 
ٛسد تشسػهی ٚ تحهق لهشاس ٌشفتهٝ دسیاٞای ایشاٖ ٔ
دادٜ ٞهای ػهاصٔاٖ ٘مـهٝ  ).6831وتاتذاسی،(اػت
أهاْ  تشداسی دس ػهٝ ایؼهتٍاٜ خهٛس ٔٛػهی، تٙهذس 
 7002خٕیٙی ٚ تٙهذس ٔاٞـهٟش ٔشتهٛه تهٝ ػهاَ 
ا٘شطی أهٛاج خهضس ٚ ٔهذ دس  تشسػیخٟت ٔیلادی 
ٞهای  ػهٙدی سٚؽ ٔٙطمهٝ خهٛس ٔٛػهی ٚ أىهاٖ
یؼهتٓ ٞهای ػ .تشسػی ؿذٜ اػت ٌیشی اص آٖ تٟشٜ
یه حٛضچٝ ای ٚ دٚ حٛضچٝ ای تا خشیاٖ ٔٙفهشد 
اػهتفادٜ اص  ٚ دٚطشفٝ ٚ حاِت تّٕثٝ رخیهشٜ ای تها 
خشیاٖ ٔتماطع ، S، ٘ٛع تٛستیٟٙای اػتشافّٛ، حثاتی
ٔیهاٍ٘یٗ دأٙهٝ  ٚ ٞٛایی دس ٔٙطمٝ تشسػی ٌشدیذ.
ٔتههش ٚ ٕٞچٙههیٗ  3/7ٔاٞـههٟش  خههضس ٚ ٔههذ دس 
دس  7002ا٘شطی دس اوتثهش ػهاَ  تیـتشیٗ دسیافت
طَٚ تهش ٔتشٔشتهع  037592تٙذس ٔاٞـٟش تٝ ٔمذاس 
ٚصاست ٘یهشٚ پهشٚطٜ  .)7831،آَ داٚد(ؿهذ ٔحاػثٝ 
اػتحلاَ ا٘شطی ٞای ٘هٛ سا تها ٕٞىهاسی ٔٛػؼهٝ 
ّٔی الیا٘ٛع ؿٙاػی تٝ اتٕاْ سػها٘ذ٘ذ وهٝ ٘تهایح 
ایٗ دٚ تحمیهك تها یىهذیٍش دس صیهش ٔمایؼهٝ ؿهذٜ 
 . )8831ا٘ذ(طثاطثایی،
ٞای ٌٛ٘اٌٛ٘ی تشای  ٚ تىٙیه دس ایشاٖ اتضاس ٞا
تٝ واسٌیشی ایٗ ٔٙثع عریٓ ا٘شطی اتذاع ؿذٜ 
اػت. أا دس ػطح پشٚطٜ ٞای آصٔایـٍاٞی تالی 
سٚؽ ٞای ٔختّف تشآٚسد ا٘شطی لاتُ  .ٔا٘ذٜ اػت
اػتحلاَ اص دسیا تا وٖٙٛ دس وـٛس ٔا تشسػی ٚ 
ٔمایؼٝ ٘ـذٜ اػت. تعلاٜٚ سٚؿٟای ٔختّف تشآٚسد 
یاٖ، خضسٚٔذ ٚ ٔٛج ٘اؿی اص تاد  ٔٛج، خشا٘شطی اص 
تا وٖٙٛ تٝ طٛس ٔٛسدی تا تٛخٝ تٝ ؿشایط خاف 
دس ایٗ  تحمیمی ا٘داْ ٘ـذٜ اػت. خّیح چاتٟاس
ساػتا ؿٙاخت سٚؿٟای تشآٚسد ا٘شطی اص إٞیت 
یىی ایٗ تحمیك تٝ تشسػی  تالایی تشخٛسداس اػت.
سٚؽ ٞای ٔختّف تشآٚسد ا٘شطی لاتُ اػتحلاَ اص 
داصد، ٚػپغ ا٘شطی لاتُ اػتحلاَ اص پش اص دسیا ٔی
تش اػاع دادٜ ٞای  ٚ خشیاٖ خضسٚٔذی ٔٛج
 .ٔحاػثٝ ٔی ؿٛد دس خّیح چاتٟاس، ٔٛخٛد
ٟٕٔتهشیٗ تفهاٚت ایهٗ تحمیهك تها واسٞهای  
ٌزؿتٝ، تشخهٛسداسی اص دادٜ ٞهای خذیهذ ٚ وهافی 
اػت، تٝ طٛسی وٝ دادٜ ٞهای الیها٘ٛع ؿٙاػهی ٚ 
یها٘ٛع خٛی تشداؿت ؿذٜ تٛػط ٔٛػؼٝ ّٔهی ال 
دس اختیاس  7831ؿٙاػی دس ایٗ تٙذس تا ٘یٕٝ ػاَ 
اػت ٚ ٞٙٛص ٞٓ سٚ٘ذ دادٜ تشداسی دس خشیاٖ اػت. 
واسٞای ا٘داْ ٌشفتٝ لثّی ٔعٕٛلا تٝ دِیُ عهذْ دس 
اختیاس تٛدٖ دادٜ ٞای ٔٙاػة داسای ٔمادیش تالایی 
اص عذْ لطعیهت ٞؼهتٙذ ٚ یها تهٝ دِیهُ ٘مهق یها 
تی تذػت آٔذٜ وٝ تا پشاوٙذٌی دادٜ ٞا ٘تایح ٔتفاٚ
٘تایح ایٗ تحمیك ٔمایؼٝ ؿذٜ اػت. ِزا دس اختیهاس 
داؿتٗ دادٜ ٞای دلیك ٚ دس طَٛ دٚسٜ یهه ػهاِٝ 
ٔٛج ایٗ أىاٖ سا دس اختیاس ٔحمك لشاس ٔهی دٞهذ 
وهٝ ٔیهضاٖ ا٘هشطی لاتهُ اػتحلهاَ سا تهشای دٚسٜ 
طٛلا٘ی تش ٚ تا دلت تیـهتشی ا٘دهاْ دٞهذ ٚ سٚ٘هذ 
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سا ٞهٓ دس تحمیهك خهٛد ػهاِیا٘ٝ تغییهشات فلهّی 
 تشسػی ٕ٘ایذ.
 
 مواد و روش ها. 2
 منطقه مورد مطالعه
 خلیج چابهار
خّیح داسای تعهاسیف ٚ اؿهىاَ ٔختّفهی ٔهی 
تاؿذ. خّیح تٝ ٔفْٟٛ عاْ، لؼٕتی اص خط ػهاحّی 
اػت وٝ تٝ داخُ خـىی پیـهشفتٝ اػهت، ٔىها٘ی 
وٝ اص ػٝ خٟهت تهٝ خـهىی ٚ اص یهه خٟهت تهٝ 
 دسیای آصاد ٔتلُ اػت.
دس  ایهشاٖ تهشیٗ خّهیحّهیح چاتٟهاس تهضسي خ
تشیٗ آتشاٜ تٝ  دسیای عٕاٖ ٚ ٘ضدیه حاؿیٝ ػٛاحُ
ایهٗ خّهیح تهٝ خهاطش ؿهىُ  .الیا٘ٛع ٞٙذ اػهت 
اص ٘ههٛع  ؿٙاػههی خههٛد دس صٔههیٗ )Ω( ای حّمههٝ
. دؿه  ٛیا ٘عّی ؿىُ ٘أیهذٜ ٔهی  أٍُایی ٞای خّیح
تها   ویّٛٔتش، فاكّٝ ؿشق 02حذٚد  دٞا٘ٝ آٖ  عشم
ٚ تیـهیٙٝ عٕهك  ویّٛٔتش اػت 71ذٚد ح  آٖ  غشب
 ػهٛاح  ُ دس عٕك افضایؾ . ٔتش اػت 02آٖ حذٚد 
 خّهیح  ٚسٚدی دٞا٘ه  ٝ دس تهٛیظ ٜ چاتٟهاس  الیا٘ٛػی
 ویّٛٔتش 1 ٘فٛر تا تٟٙا وٝ اػت ای تٍٛ٘ٝ چاتٟاس
 خٛاٞهذ  ٔتهش  52 اص تهیؾ  تٝ آب عٕك ، دسیا دس
دلیمهٝ  93دسخٝ ٚ  52عشم خغشافیایی آٖ . سػیذ
دسخٝ  75اِی ٚ طَٛ خغشافیایی آٖ ثا٘یٝ ؿٕ 02ٚ 
چاتٟهاس تها  .ثا٘یهٝ ؿهشلی اػهت  72دلیمٝ ٚ  74ٚ 
ٞههضاس ٚ یههاصدٜ ویّههٛٔتش ٔشتههع ٔؼههاحت ٚ پههٙح 
ٞهای ػهاحّی، ٞهٓ عهشم  ویّٛٔتش ػطح آب029
خغشافیایی تٙذس ٔیأی دس ؿهثٝ خضیهشٜ فّٛسیهذای 
ٞهای آب ٚ ٞهٛایی آٔشیىا اػت وٝ اص ٘رهش ٚیظٌهی 
. ٔیاٍ٘یٗ دٔهای ٞهٛای دلیما ٔـاتٝ ایٗ تٙذس اػت
ٌهشاد اػهت ٚ یىهی اص دسخٝ ػها٘تی 02/5ایٗ تٙذس 
ٚ ٞٛاتشیٗ تٙادس خٙٛب ایشاٖ تٝ حؼهاب آب   خٛؽ
آیذ؛ تٝ طٛسی وٝ دس فلُ تاتؼتاٖ ٞهٛای ایهٗ  ٔی
لهشاس ٌهشفتٗ دس  تهش اػهت. ٔٙطمٝ اص تٟشاٖ خٙهه 
 "ٔؼیش تادٞای ٔٛػهٕی ؿهثٝ لهاسٜ ٞٙهذ تهٝ ٘هاْ 
سا تٝ خٙه تشیٗ ٚ دس دس تاتؼتاٖ چاتٟاس  "ٔٛ٘ؼٖٛ
تهشیٗ تٙهذس خٙهٛتی وـهٛس صٔؼتاٖ آٖ سا تٝ ٌهش  ْ
یىؼاٖ تٛدٖ ٚ تغییشات تٝ دِیُ . تثذیُ وشدٜ اػت
ا٘ذن آب ٚ ٞٛایی دس چٟاسفلُ ػاَ، دس لذیٓ تهٝ 
ؿهذ وهٝ سفتهٝ  ایٗ ٔٙطمٝ ٘اْ چٟاس تٟاس اطلاق ٔی
اِیهٝ دس ٔٙتٟهی . سفتٝ تٝ چاتٟاس تثذیُ ؿهذٜ اػهت 
ٚ دس ا٘تٟهای غشتهی  چاتٟهاس  ؿشلی ایٗ خّیح، ؿٟش
دس غهشب  وٙهاسن  دٔاغٝ پُهضْ لهشاس داسد. ؿهٟش  آٖ
ٞای ایٗ خّهیح ٚالهع ؿهذٜ اػهت. دس غهشب  وشا٘ٝ
ٞهای خّیح چاتٟاس دٚ خّیح وٛچه طثیعی تٝ ٘ها  ْ
ای خّیح پضْ ٚ خّیح تًٙ ٘یهض لهشاس داس٘هذ. خهاد ٜ
ص٘هذ، ؿهٟش  آػفاِتٝ وٝ حاؿیٝ ایٗ خّیح سا دٚس ٔی
وٙذ. تٙادس تدهاسی ٚ  ٔتلُ ٔیچاتٟاس سا تٝ وٙاسن 
تشا٘ضیتی چاتٟاس ٚ وٙاسن دس ؿهشق ٚ غهشب خّهیح 
تهشیٗ تٙهادس ایشا٘هی دسیهایی عٕهاٖ  چاتٟهاس تهضسي
 .ٞؼتٙذ
روش تحلیلل داده هلا جهلس  محاسل ه 
 تحلیل داده هاوانرشی امواج 
 روش طیف موج
 طیف انرشی موج
دس طثیعههت، یههه ٔههٛج ٘ههأٙرٓ اص تعههذاد 
تؼأذٞای ٔختّف تـىیُ ٘أتٙاٞی أٛاج خطی تا 
ای اص طیهف ٚاسیها٘غ ) ٕ٘ٛ٘ه  ٝ1ؿذٜ اػت. ؿىُ (
تٝ كهفش  fدٞذ. ٍٞٙأی وٝ  ای سا ٘ـهاٖ ٔی پّٝ
ؿٛد، طیهف ٚاسیها٘غ تهٝ یهه ٔٙحٙهی  ٘ضدیه ٔی
 ٌشدد. پیٛػتٝ تثذیُ ٔی
طیههف ٚاسیهها٘غ، طیههف ا٘ههشطی ٘یههض ٘أیههذٜ 
سا تایذ تٝ كٛست صیهش  ؿٛد. چٍاِی طیفی ا٘شطی ٔی
 )1( تعشیف وشد:
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2(m)ces
1
2 ()
2
f
ag
Sf



  
                                          
           
 
 ای طیف ٚاسیا٘غ پّٝ .1ؿىُ 
 
 ساخس سری زماني از طیف واريانس
تهٛا٘یٓ ػهشی صٔها٘ی تهشاص  ٔها ٕٞچٙهیٗ ٔهی
)، 1ػطحی سا اص طیف ٚاسیا٘غ تؼاصیٓ. دس ؿهىُ ( 
تهٝ ٚػهیّٝ  Sf ()چٍاِی طیفی ٚاسیها٘غ ٔعّهْٛ 
لؼٕت تمؼیٓ ؿذٜ  Nتٝ fپٟٙای ٘ٛاس فشوا٘غ 
 Nاػت. ایٗ تٝ آٖ ٔعٙی اػت وٝ ٔٛج ٘أٙرٓ اص 
 ٔٛج خطی تـىیُ ؿذٜ اػت.
  )2(
()()soc()
iii 11
N
ii
N
i
       ttat
                                                   
 ٚاسیا٘غ ٞش ٔٛج خطی عثاست اػت اص:
 )3( 
,1,2,..., ii SffaiN
2
1
   2 ()
                                              
              صیش اػهت:  ی دأٙٝ تٝ كٛست تٙاتشایٗ، ساتطٝ
 )4(
    2(),1,2,..., ii aSffiN
                                   
  ای عثاست اػت اص: تؼأذ (فشوا٘غ) صاٚیٝ
 )5(
fiN
T
i
i
2,1,2,..., i
2
 

         
                                                     
طیف ٔٛج اطلاعات تؼهیاس ٔفیهذی دس ٔهٛسد ٚضهعیت 
ات دسیا تٝ دػت ٔی دٞذ. اِٚیٗ ٚ ٟٕٔتشیٗ ایٗ اطلاعه 
ا٘شطی وُ ٔٛخٛد دس أٛاج ثثت ؿذٜ تٛػط ثثات اػت 
وٝ تٝ كٛست ضشیثی اص ػطح صیش ٔٙحٙی طیهف ٔهٛج 
 ٘ـاٖ دادٜ ٔی ؿٛد.
 )6(
 
2ٕ٘ٛداس وٕیت Sf ()وٝ دس آٖ 
2
تشای ٔهٛج  a 1
 اػت. fتا فشاٚا٘ی 
تٝ ٘هاْ ٍِٙهش كهفشْ  Sf ()ػطح صیش ٔٙحٙی طیف 
تٛصیع ا٘شطی ٔٛج خٛا٘ذٜ ٚ تا 
 ٘ـاٖ دادٜ ٔی ؿٛد. m0
 )7(
() omSffd
0


                                      
                                                              
ایٗ تٛصیع، اُْ-n دس حاِت وّی ٍِٙش
تٝ كٛست صیش  mn
 ؿٛد: تعشیف ٔی
 )8( 
() nn mfSffd
0


   
                                          
 
 repaTٞای  پٙدشٜ دادٜ .2ؿىُ 
() EgSffd
0

 
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 یا٘غطیف ٚاس .3ؿىُ 
 
 aeS ralugerrIلهذست أهٛاج ٘ هأٙرٓ دسی ها ( 
 ):sevaW
أٛاج ٚالعی دسیا سا ٔی تٛاٖ تٝ كٛست تشویثهی اص 
دس ٘رش ٌشفت  iTٚ پشیٛد  iHٔٛج ػیٙٛػی تا استفاع  N
 ٚ لذست آٖ سا تٝ كٛست صیش ٔحاػثٝ وشد:
           )7(



N
i
PHT ii
1
 2
تا دس ٘رش ٌشفتٗ دٚسٜ تٙاٚب ٘مطٝ كهفش ٔیهاٍ٘یٗ 
ٔی تهٛاٖ  iTد ٔٛج تٝ خای دٚسٜ تٙاٚب حاكُ اص سوٛس
 ساتطٝ فٛق سا تٝ كٛست صیش ٘ـاٖ داد:
                                                                                                             ) 8(



N
i
PTH zi
1
 2
ٔهٛج ػیٙٛػهی  Nٚاسیا٘غ طیهف ٔهٛخی وهٝ اص 
 ؿٛد: تـىیُ ؿذٜ تاؿذ تٝ كٛست صیش تعشیف ٔی
  ) 9(



N
i
Hi
1
22
8
1
                                                                                                             
ٚ چٖٛ استفهاع ٔهٛج ؿهاخق أهٛاج دس آب ٞهای 
 تعشیف ٔی ؿٛد، داسیٓ:σ4=sH عٕیك تٝ كٛست 
                                                         )01( 
                                                  
s PHT
 0.52
تٙاتشایٗ دس كٛستیىٝ ا٘ذاصٜ ٌیشی ٚ آٔهاس وهافی اص 
أٛاج دسیا ٚخٛد داؿتٝ تاؿذ ٔهی تهٛاٖ تها اػهتفادٜ اص 
وهٝ  دس كٛستی سٚاتط فٛق لذست أٛاج سا ٔحاػثٝ وشد.
آٔاس ٚ اطلاعات أٛاج دس دػتشع ٘ثاؿذ دس ایٗ كٛست 
 -اص طیههف تشؿههٙیذس أههٛاج تٛصیههعایٙىههٝ  تهها فههشم
 ٔیتؼٛیاػٛ پیشٚی وٙذ،
  )11(
sH 752.0 =)f(S
 2
sT
 4-
f
 5-
)f sT(30.1-[pxe
4-
 ]
وٝ دس ایٙدا لذست أٛاج سا ٔی تٛاٖ اص ساتطٝ صیهش 
 تٝ دػت آٚسد:
  )21)
sH 44.0 =P
2
  sT 
 
 کار روش
دس ایٗ تحمیك اص ٘هشْ افضاسٞهای ٔتفهاٚتی خٟهت 
٘هشْ افهضاس  تشای ٔثهاَ اص  .ٜ اػتٔحاػثات اػتفادٜ ؿذ
خٟت ٔشتة وشدٖ دادٜ ٞها، ٚ اص ٘هشْ افهضاس  LLEXE
تا اػهتفادٜ اص آ٘هاِیض  خٟت تش٘أٝ ٘ٛیؼی BALTAM
فٛسیٝ ٚ تذػت آٚسدٖ دا٘ؼیتٝ ا٘شطی ٚ دس ٘تیدٝ تهٛاٖ 
ا٘دهاْ ٔحاػهثات ٚ سػهٓ ٕ٘هٛداس  لاتهُ اػتحلهاَ ٚ
  اػتفادٜ ؿذٜ اػت.
 
يج حاصلل از نتلا  و تحلیل داده های املواج  
 خلیج چابهاربرآورد انرشی موج در 
دس تیٗ سٚؽ ٞای ٔٛخٛد دس ایٗ صٔیٙهٝ، تٟتهشیٗ 
سٚؽ تا تٛخٝ تٝ ؿهشایط خّهیح تحّیهُ طیفهی أهٛاج 
  ا٘تخاب ؿذ. تذیٗ ٔٙرٛس اص تش٘أٝ ای وهٝ دس ٔحهیط 
٘ٛؿتٝ ؿذٜ تٛد اػتفادٜ ؿذ وٝ تا اػتفادٜ BALTAM
س طیفهی ٔشتهٛه اص دادٜ ٞای صٔاٖ ٚ استفاع ٔٛج، ٕ٘ٛدا
دس ایؼهتٍاٜ  8991تٝ تهاصٜ یهه ػهاِٝ ٔهٛج دس ػهاَ 
وٙهذ. ػهپغ چاتٟاس تا اػتفادٜ اص آ٘اِیض فٛسیٝ سػٓ ٔهی 
تش٘أٝ ای خٟت ٔحاػثٝ ػطح صیش ٕ٘ٛداس ٘ٛؿتٝ ؿذ. ٚ 
تٝ ایٗ تشتیة ا٘شطی ٔٛج دس ایؼتٍاٜ ٔٛسد ٘رشدس طَٛ 
ا٘هشطی ٔهٛج تهشای  ،یه ػاَ ٔحاػثٝ ؿذ. پهغ اص آ  ٖ
ٔحاػثٝ ٚ تها ٞهٓ ٔمایؼهٝ ؿهذ٘ذ. دس صیهش تٕاْ فلَٛ 
 ؿهذ ٜ) اسااهٝ 4دس ؿهىُ ( ٘تایح حاكُ اص اخشای ٔهذَ 
تش٘أٝ تشای فلُ ٞای ٔختّف ػاَ  تا اخشای .اػت
تٝ تفىیه اخشا وٙیٓ تهٝ ٘تهایح لاتهُ ٔلاحرهٝ ای 
  .)8تا  5حاكُ ؿذٜ اػت(ؿىُ ٞای 
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 ایٗ ػاَ، ٕ٘ٛداس طیف ٔٛج دس 8991ػشی صٔا٘ی ٔشتٛه تٝ ػاَ   .4ؿىُ
 
های جريلان جلسر وملدی  روش تحلیل داده
 جهس برآورد انرشی جريان در خلیج چابهار
دس ٞش خشیاٖ خضسٚٔذی ٔیضاٖ خشیاٖ تا صٔاٖ ٚ 
وٙذ ٚ تایذ ایٗ تغییشات دس ساتطٝ ٔذ  ٔىاٖ تغییش ٔی
ساتطٝ ای وٝ ٔٛسد اػتفادٜ دس ٔحاػثٝ  ٘رش لشاس ٌیشد.
 ؿىُ صیش تٛد:ا٘شطی خشیاٖ خضسٚٔذی لشاس ٌشفت تٝ 
                                                                                                    )31( 
()
2
1
3
pUAd
  A
ا٘شطی ٘رشی دس یه وا٘اَ  تٛاٖP  وٝ دس آٖ
ػشعت ٔتٛػط خشیاٖ  U، Aفشضی تٝ ػطح ٔمطع 
 .چٍاِی آب اػت ٚ
طی ػٝ ػاَ ٌزؿتٝ پشٚطٜ ای تٛػط ػاصٔاٖ 
س ٚ دسیا ٘ٛسدی تشای ا٘ذاصٜ ٌیشی خشیاٖ ٚ أٛاج دس تٙاد
 خّیح چاتٟاس اخشا ٌشدیذٜ اػت.
ٌیهشدس  ٞای ا٘ذاصٜ خشیٗ ٚضعیت ایؼتٍاٜآ 9ؿىُ 
(التثهاع اص ٚتٍهاٜ ػهاصٔاٖ  7002خّیح چاتٟاس ٔهاسع 
 .تٙادس ٚ دسیا٘ٛسدی)
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 ایٗ فلُ، ٕ٘ٛداس طیف ٔٛج دس 8991ػشی صٔا٘ی ٔشتٛه تٝ فلُ صٔؼتاٖ ػاَ  . 5 ؿىُ
 
 ، ٕ٘ٛداس طیف ٔٛج دس ایٗ فلُ8991ػشی صٔا٘ی ٔشتٛه تٝ فلُ تٟاس ػاَ   . 6 ؿىُ
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 ، ٕ٘ٛداس طیف ٔٛج دس ایٗ فلُ8991ػشی صٔا٘ی ٔشتٛه تٝ فلُ تاتؼتاٖ ػاَ   .7 ؿىُ
 
 ، ٕ٘ٛداس طیف ٔٛج دس ایٗ فلُ8991ػاَ  پاییضػشی صٔا٘ی ٔشتٛه تٝ فلُ    .8 ؿىُ 
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 دس چاتٟاس 8991دس ػاَ  أٛاج ایح حاكُ اص اخشای تش٘أٝ تشآٚسد ا٘شطی٘ت  .1خذَٚ 
 
 فاكّٝ                 
 صٔا٘ی 
 
حذاوثش
 m() Hs
 
 ٔیاٍ٘یٗ
 m() Hs
 
ٔیاٍ٘یٗ 
 s()پشیٛد
 
ا٘شطی لاتُ اػتحلاَ دس 
 ٚاحذ ػطح
 hwkm2 (/)
 
تٛاٖ لاتُ اػتحلاَ دس ٚاحذ 
 ػطح
  wkm (/)
 4/6 5/8 5/5 1/21 2/13  8991تٟاس 
 5/3 6/8 5/4 1/91 2/55 8991تاتؼتاٖ 
 2/3 5/2 4/7 0/66 2/81 8991پاییض 
 1/6 3/1 6/0 1/81 2/01 8991صٔؼتاٖ 
 3/9 6/9 5/2 0/99 2/55  8991ٔیاٍ٘یٗ وُ ػاَ 
 
 
 ٘تهایح  ،تا ٔحاػثٝ ػطح صیش ٕ٘ٛداس طیهف ا٘هشطی 
 اسااٝ ؿذٜ اػت. 1خذَٚ  ایٗ تشسػی دس
د، ٛؿههٔههی  ٔـههاٞذٜ 9ٕٞهها٘طٛس وههٝ دس ؿههى  ُ
٘ذاصٜ ٌیشی دس ٘ماه ٔختّف خّیح چاتٟاس دػتٍاٟٞای ا
لشاس ٌشفتٝ ا٘ذ ٚ اوثش ا٘ذاصٜ ٌیشیٟا ٘یض دس دٞا٘ٝ خّهیح 
دس  ٞها  wAا٘داْ ٔی ؿٛد. دادٜ ٞای ثثت ؿذٜ تٛػط 
ٞای ٔختّف تٛدٜ ٚ تٝ عّت ٔحذٚدیت  ٞا ٚ صٔاٖ عٕك
ٞهای ٔٛخهٛد، آ٘چهٝ وهٝ دس اختیهاس ایهٗ  دس اسااٝ دادٜ
 ٔشتههٛه تهه  ٝ اتاطلاعهه تحمیههك لههشاس ٌشفتههٝ اػههت، 
ٜ . دػهتٍا صیهش اػهت  اػت وٝ تهٝ ؿهشح  1WAٜایؼتٍا
آب ٘لهة  ٔتهشی اص ػهطح  9دس عٕهك خشیهاٖ ػهٙح، 
چاتٟهاس تشاتهش تها  عٕك آٖ لؼٕت اص تٙذس .اػت ٌشدیذٜ
. لاصْ تٝ روش اػت وٝ عٕك عٙهٛاٖ ؿهذٜ، اػت ٔتش 01
. دػهتٍاٜ خضس ٔحاػهثٝ ؿهذٜ اػهت دس حاِت حذ اوثش 
ػَّٛ تمؼهیٓ  7سا تٝ ٔتشی تالای خٛد  9فاكّٝ  1wA
دلیمٝ یىثاس ٔمهذاس خشیهاٖ ٚ خٟهت  02وشدٜ ٚ دس ٞش 
تعذاد دادٜ ٞای ٔشتٛه  ٔی وٙذ،خشیاٖ سا ا٘ذاصٜ ٌیشی 
دلیمهٝ یىثهاس، دس  02تٝ یه ػَّٛ دس فاكّٝ صٔا٘ی ٞهش 
تهٝ  .اػهت عهذد  168، سٚصٜ 41طَٛ دٚسٜ ا٘ذاصٜ ٌیشی 
ػهَّٛ  7ػشعت خشیهاٖ، دس  2دس خذَٚ عٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ 
خٟهت  ٔـهخق ٌشدیهذٜ اػهت. 6002/9/1اسیخ دس ته
تها ٔحاػثٝ ا٘شطی خشیهاٖ، دٚ سٚؽ اسااهٝ ؿهذٜ اػهت. 
تٛخٝ تٝ ساتطٝ ا٘شطی خشیاٖ خضسٚٔذی ٔیاٍ٘یٗ ػشعت 
دس ٞش ػَّٛ ٔذ ٘رش لهشاس دادٜ ؿهذ ٚ تهٝ ایهٗ تشتیهة 
ٔتهش فهشم ؿهذ وهٝ  1ٔتش دس 1وا٘اِی تا ػطح ٔمطع 
ٖ تغییهش خشیاٖ دس ایٗ وا٘اَ تٝ طٛس یىٙٛاخت تها صٔها 
. دس سٚؽ اَٚ ا٘هشطی حاكهُ اص عثهٛس خشیهاٖ دس وٙهذ
تها اػهتفادٜ اص  وا٘اَ فشضی ٔحاػثٝ ؿذ. دس سٚؽ دْٚ
دس ٔحهیط ٔطّهة،  تش٘أٝ ٘ٛؿتٝ ؿذٜ دس ایٗ خلٛف
ٔؼاحت صیش ٔٙحٙی ٚ ا٘هشطی حاكهُ اص  ػشی صٔا٘ی ٚ
ٚ ٔحاػهثٝ تهٛاٖ  ) دس تش٘أٝ6(تا اػتفادٜ اص فشَٔٛ  آٖ
 7 دستهشای تٕهاْ دادٜ ٞها  )21( تا اػهتفادٜ اص فشٔهٛ  َ
 3ػَّٛ ٔحاػثٝ ؿذ. ٘تایح ایٗ دٚ تشسػهی دس خهذَٚ 
 .اسااٝ ٚ ٔمایؼٝ ؿذٜ اػت
ٚ تهٛاٖ لاتهُ  ٔیهاٍ٘یٗ ػهشعتتهٝ ایهٗ تشتیهة 
تها اػهتفادٜ اص ٞهش دٚ  خشیهاٖ خضسٚٔهذی اػتحلاَ اص 
، دسایؼههتٍاٟٞای ٔههٛسد ٘رههش ٚ دس عٕههك ٞههای  سٚؽ
ا ٘هذٚ ٕ٘هٛداس  تا ٞٓ ٔمایؼٝ ؿذٜٔختّف تٝ كٛست صیش 
 ٞای ٔشتٛطٝ سػٓ ؿذٜ ا ٘ذ.
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 ٔٛسد تشسػیػَّٛ  7ػشعت خشیاٖ، دس . 2خذَٚ 
 1_DEEPS 2_DEEPS 3_DEEPS 4_DEEPS 5_DEEPS 6_DEEPS 7_DEEPS
 06536820.0 01356820.0 04532910.0 07390840.0 02874150.0 03064350.0 05359240.0
 06536820.0 01356820.0 04532910.0 07390840.0 02874150.0 03064350.0 05359240.0
 00730450.0 00000120.0 00118250.0 07168820.0 08731850.0 03674860.0 05310730.0
 00730450.0 00000120.0 00118250.0 07168820.0 08731850.0 03674860.0 05310730.0
 07119050.0 00096401.0 00459680.0 05490470.0 01044530.0 03776140.0 06536820.0
 08803790.0 00258421.0 04280790.0 00164811.0 04765750.0 07790640.0 02804990.0
 08803790.0 00258421.0 04280790.0 00164811.0 04765750.0 07790640.0 02804990.0
 07467560.0 00907401.0 06324740.0 00307580.0 05790280.0 03139050.0 02670950.0
 09414840.0 07872770.0 09248580.0 00416150.0 04516950.0 02892520.0 02627470.0
 09414840.0 07872770.0 09248580.0 00416150.0 04516950.0 02892520.0 02627470.0
 02772270.0 00792611.0 04983370.0 07262710.0 00000530.0 02274220.0 05998900.0
 04224270.0 00000900.0 45912900.0 08529620.0 05414770.0 04556430.0 00450730.0
 04224270.0 00000900.0 45912900.0 08529620.0 05414770.0 04556430.0 00450730.0
 06566350.0 06077590.0 02150930.0 08872610.0 09244820.0 07212410.0 00000000.0
 06226080.0 03911760.0 01356820.0 04920860.0 02425510.0 00000000.0 00000000.0
 06226080.0 03911760.0 01356820.0 04920860.0 02425510.0 00000000.0 00000000.0
 00165401.0 00796811.0 09421460.0 08040940.0 00000850.0 00000000.0 00000000.0
 04581790.0 02108760.0 00400611.0 04554290.0 07634140.0 04727650.0 02180080.0
 00303201.0 04183740.0 00813011.0 05214180.0 00000520.0 03864530.0 04570350.0
 
 خشیاٖ خضسٚٔذی دسچاتٟاس تٛاٖ لاتُ اػتحلاَ اصتشآٚسد  اص٘تایح حاكُ . 3خذَٚ 
استفاع ػَّٛ اص وف دسیا  ؿٕاسٜ ػَّٛ
 m()
ٔیاٍ٘یٗ ػشعت خشیاٖ 
 ms (/)
 تٛاٖ لاتُ اػتحلاَ 
 اص سٚؽ وا٘اَ 
 wm2 (/)
 تٛاٖ لاتُ اػتحلاَ
 اص سٚؽ طیف 
 wm2 (/)
 0/32 0/191 0/270 01 1ػَّٛ 
 0/12 0/451 0/760 8/5  2ػَّٛ 
 0/91 0/741 0/660 7 3ػَّٛ 
 0/91 0/041 0/560 5/5 4ػَّٛ 
 0/91 0/431 0/460 4 5ػَّٛ 
 0/71 0/270 0/250 2/5 6ػَّٛ 
 0/51 0/730 0/240 1 7ػَّٛ 
 0/91 0/21 0/60 - ٔیاٍ٘یٗ 
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 ms (/)ٚ ٔیاٍ٘یٗ ػشعت خشیاٖm(). ساتطٝ استفاع اص وف دسیا1ٕ٘ٛداس
 
تا عٕك wm2 (/)٘ؼثت تٛاٖ ٔتٛػط  .2ٕ٘ٛداس 
 m()
 سٚص 41دس ػَّٛ اَٚ دس ٔذت ms (/)ٔیضاٖ ػشعت خشیاٖ  .01ؿىُ 
 
 ػطح آب ٚ دادٜ ٞای ٔشتٛه تٝ ػَّٛ اَٚ دس wm2 (/)ٔیضاٖ تٛاٖ تش حؼة .11ؿىُ 
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 ُىؿ12.   ٖایشخ تعشػ ٖاضیٔ)/( sm  تذٔ سد شخآ َّٛػ سد14 صٚس 
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ُىؿ 14.  سد یذٔٚسضخ ٖایشخ یطش٘ا فیط ٚ ی٘أص یشػَّٛػ ٗیِٚا 
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ُىؿ 16.  سد یذٔٚسضخ ٖایشخ یطش٘ا فیط ٚ ی٘أص یشػَّٛػ ْٛػ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ُىؿ 17 . سد یذٔٚسضخ ٖایشخ یطش٘ا فیط ٚ ی٘أص یشػَّٛػ ْساٟچ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ُىؿ 18.  سد یذٔٚسضخ ٖایشخ یطش٘ا فیط ٚ ی٘أص یشػَّٛػ ٓدٙپ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ُىؿ 19. ٔٚسضخ ٖایشخ یطش٘ا فیط ٚ ی٘أص یشػ سد یذَّٛػ ٓـؿ 
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 ٞفتٓ ػَّٛػشی صٔا٘ی ٚ طیف ا٘شطی خشیاٖ خضسٚٔذی دس  .02 ؿىُ
 
 . نتايج9
) اسااٝ 5دس ؿىُ (٘تایح حاكُ اص اخشای ٔذَ 
تش٘أٝ تشای فلُ ٞای ٔختّف  تا اخشای .اػت ؿذٜ
٘تایح لاتُ ٔلاحرٝ ای  ؿذ ٚػاَ تٝ تفىیه اخشا 
 .)9تا  6حاكُ ؿذٜ اػت(ؿىُ ٞای 
 ٘تایح ،طح صیش ٕ٘ٛداس طیف ا٘شطیتا ٔحاػثٝ ػ
ٔیاٍ٘یٗ  اسااٝ ؿذٜ اػت. 2خذَٚ  ایٗ تشسػی دس
ٚ تٛاٖ لاتُ اػتحلاَ اص خشیاٖ خضسٚٔذی  ػشعت
، دسایؼتٍاٟٞای ٔٛسد  تا اػتفادٜ اص ٞش دٚ سٚؽ
تا ٞٓ ٘رش ٚ دس عٕك ٞای ٔختّف تٝ كٛست صیش 
 ٔمایؼٝ ؿذٜ ا ٘ذ ٚ ٕ٘ٛداس ٞای صیش سػٓ ؿذٜ ا ٘ذ.
 اٖیشعت ٚ تٛاٖ لاتُ اػتحلاَ اص خشػ اٍ٘ٗیٔ
تا اػتفادٜ اص ٞش دٚ سٚؽ ،  یخضسٚٔذ
ٔختّف  یٔٛسد ٘رش ٚ دس عٕك ٞا یؼتٍاٟٞایدسا
 یؿذٜ ا ٘ذٚ ٕ٘ٛداس ٞا ؼٝیتا ٞٓ ٔما شیتٝ كٛست ص
تذیٗ تشتیة تٝ عٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ  سػٓ ؿذٜ ا ٘ذ. صیش
ٕ٘ٛداس ػشعت خشیاٖ ٚ ٕٞچٙیٗ تٛاٖ حاكُ اص 
س ػَّٛ اَٚ ٚ ٞفتٓ دس صیش خشیاٖ دس سٚؽ اَٚ د
آٚسدٜ ٔی ؿٛد. دس ؿىُ ٞای صیش ٘تایح ٔمایؼٝ 
ػَّٛ  7تٛاٖ حاكُ اص خشیاٖ خضسٚٔذی دس 
فشضی تا اػتفادٜ اص سٚؽ طیف تٝ كٛست ػشی 
 صٔا٘ی ٚ ػپغ ٕ٘ٛداس طیف ا٘شطی اسااٝ ؿذٜ اػت.
  
 بحث و نتیجه گیری. 4
ا٘شطی أهٛاج عٕهذتا ٘اؿهی اص تهاثیش تهاد سٚی 
تاد، خٛد حاِت خاكهی اص ا٘هشطی  .اػت اػطح دسی
خٛسؿیذی اػت وٝ تٝ عٙٛاٖ ٔٙثع ا٘هشطی پهان ٚ 
تدذیذپ هزیش ٔههی تٛا٘ هذ ٘مههؾ ٟٕٔههی دس ت هأیٗ 
ا٘هشطی  .٘یاصٞای سٚصافضٖٚ ا٘شطی خٟاٖ ایفها ٕ٘ایهذ 
ٔٛج ٘أٙرٓ، ٘ٛػا٘ی ٚ داسای فشوا٘غ پاییٗ اػهت 
وٝ لثُ اص اضافٝ ؿذٖ تٝ ؿثىٝ تایهذ تهٝ فشوها٘غ 
ذیُ ؿٛد. تش اػهاع تشآٚسدٞهای ا٘دهاْ ٞشتض تث 06
 2تهشاٚات ( 2ؿهذٜ، وهُ ا٘هشطی أهٛاج دس خٟهاٖ 
ٔیّیٖٛ ٍٔاٚات) ا٘شطی اِىتشیىهی تاؿهذ. تهٝ طهٛس 
دسكهذ اص ایهٗ ا٘هشطی لاتهُ  02تمشیثهی حهذاوثش 
 21تهیؾ اص  09اػتحلاَ اػت. تها اٚاػهط دٞهٝ 
ػأا٘ٝ ٔتٕایض تشای اػتحلاَ ایٗ ا٘شطی پیـهٟٙاد 
ٞهای خذیهذ  د تیـتشی اص ػأا٘ٝؿذٜ ٚ اوٖٙٛ تعذا
ٔعشفی ؿذٜ ا٘ذ وٝ تٟٙا تعذاد وٕی اص آٟ٘ها اص ٘رهش 
ا٘هشطی ٔهٛج سا .پزیش ٞؼهتٙذ  التلادی ٚ فٙی أىاٖ
ٕ٘ی تٛاٖ دس ٞش ٘مطٝ ای اػتحلاَ وهشد. تٟتهشیٗ 
ٔٙاطك خٟت احهذا  ٘یشٌٚهاٜ، ٘مهاطی اػهت وهٝ 
استفاع ٔٛج صیاد تاؿذ تٙاتشایٗ ٔٙهاطك تهادخیض وهٝ 
دسخهٝ  06ٚ  04ٞای خغشافیهایی  عشمعٕٛٔا تیٗ 
ٞهای تاسیهه، حاؿهیٝ خضایهش ٚ  ٞؼهتٙذ، یها تٍٙهٝ
لطعات خـىی ٔشتفع وٙاس دسیها ٔٙهاطك ٔٙاػهثی 
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خٟت اػتحلاَ ا٘شطی اص دسیها  ٔحؼٛب ٔی ؿٛ٘ذ.
ٝ ٚ آ٘هاِیض فٛسیه ٚ سٚؽ تحّیُ طیفی  تا اػتفادٜ اص
، ٔیضاٖ لاتُ اػتحلاَ اص ٔٛج تٛأٖیضاٖ ٔحاػثٝ 
ادٜ اص دادٜ ٞای ٚالعی تٛیٝ ٔٛج ٍ٘هاس ا٘شطی تا اػتف
 ویّٛٚات 3/9تٝ ٔیضاٖ  8991چاتٟاس دس طَٛ ػاَ 
دس فلهُ صٔؼهتاٖ  وه  ٝ تش ٔتش ٔشتهع تهشآٚسد ؿهذ 
دس فلُ تاتؼتاٖ تیـتشیٗ  وٕتشیٗ ٔمذاس ا٘شطی، ٚ
ٔمذاس ا٘شطی ٔهٛج ٔـهاٞذٜ ٔهی ؿهٛد. عّهت ایهٗ 
تٛا٘ذ ٚخٛد تاد ٞای ٔٛػهٕی تاؿهذ وهٝ ی ٔ پذیذٜ
خٟههت ٔمایؼههٝ تهها  تاٖ ٔههی ٚصد.دس فلههُ تاتؼهه
تشآٚسدی وٝ تٛػط ٚصاست ٘یشٚ دس ایٗ صٔیٙٝ ا٘داْ 
ٚ دس ٔٛػؼهٝ  wkm (/)5/8ؿذٜ تٛد ٔیضاٖ ا٘هشطی 
ٔحاػثٝ ؿهذ.  wkm (/)3/41ّٔی الیا٘ٛع ؿٙاػی 
ا٘هشطی ٔحاػهثٝ ؿهذٜ دس ٔٛػؼهٝ ّٔهی الیها٘ٛع 
ؿٙاػی ٚ ایٗ تحمیك ٞٓ صٔاٖ تٝ ٘تیدهٝ سػهیذ ٚ 
ٜ تا تمشیة ٔـاٞذٜ ٔی ؿٛد وٝ اعذاد تٝ دػت آٔذ
تها تٛخهٝ تهٝ آ٘ىهٝ خٛتی لاتُ اػتٙاد ٔی تاؿهٙذ. 
خشیاٖ ػٙدی ا٘داْ ؿذٜ تٛػهط ػهاصٔاٖ تٙهادس ٚ 
فاكّٝ  1wAایؼتٍاٜدسیا٘ٛسدی دس خّیح چاتٟاس دس 
 ٔیاٍ٘یٗػَّٛ تمؼیٓ وشدٜ اػت.  7ٔتشی سا تٝ  9
 تٝ ٔذت دٚ ٞفته  ٝا٘شطی حاكُ دس ایؼتٍاٜ چاتٟاس 
دس  تهٝ دػهت آٔهذ. ع ٚات تش ٔتش ٔشت 0/21تشاتش تا 
سٚؽ دْٚ ت ها اػهتفادٜ اص تش٘أ هٝ ٘ٛؿهتٝ ؿهذٜ دس 
ٔحیط ٔطّة ٚ ٔحاػثٝ ػطح صیش ٕ٘هٛداس، ا٘هشطی 
 0/91خشیاٖ خضسٚٔذی ٔحاػثٝ ؿذ وهٝ تشاتهش تها 
طثك ٘تیدٝ تٝ دػت آٔذٜ، . ٚات تش ٔتش ٔشتع اػت
دس ا٘هشطی لاتهُ اػتحلهاَ اص خشیهاٖ خضسٚٔهذی 
٘رش التلادی ف اػت ٚ اص یضعخّیح چاتٟاس تؼیاس 
 ٔمشٖٚ تٝ كشفٝ ٘یؼت.
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